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1 La deuxième campagne de sondages effectuée sur  ce  site  d’activité  métallurgique a
permis de compléter les informations acquises en 2002 et de réviser l’interprétation
proposée à l’issue de la première intervention archéologique. Le fonctionnement du
site autour de l’an mil a été précisé par une datation 14C (965 BP + 45 BP). Bien qu’une
grande  partie  des  vestiges  aient  été  enlevés  par  des  travaux  antérieurs,  des
aménagements − niveau de sol et trou de poteau −  ont cependant été identifiés au
nord  du  sondage.  Aucun  foyer  n’a  pu  être  reconnu,  toutefois  des  zones  rubéfiées
recelant des culots de forge, des charbons et des fragments de clous forgés ainsi que des
concentrations de scories ont été observées.
2 Ce site doit être interprété comme un atelier de forge médiéval et non comme un bas-
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